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fhe Statistical  Offiee ,of the European,Oo,mmunities  535,:just  ,
published the 1971 issue of  its  transport statistics  yearbookst
eovering l-969.
The layout is  the same as-.in the previous yearbooks.  Part 1
again deal-s with transport by road, rail  and inland waterwayr and
contai-ns tables on infrastructures,  mobile equipment, staff  struc-
tures,  technical and commercial developments,  etc,  This part  ends
with retrospective statistics  for  goods transport (main routes) by
the Member States between principal  points;  thede are given-for
al-1 three modes of  transport,  broken down in  accordance with  the
ten chapters of  the Standard Goods Nomenclature for  Transport
Statistics  (}isr).
Part 2 is  a digest of air,  sea and oil  pipeline  transport
statistics.  The sea transport tables give figures for  both 1958
and 1959r.an improvement over the previous yearbook vrhich covered
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Part 3 deals with the results  of  special studies and surveys.
It  contains up-to-date figures  from the sample survey of  road
haulage in  each of  the sj-x countries,  and gives the annual distances
covered by the various types of  road vehicle.  The road accident
section contains three tables,  a table of  sasualties by age groups
having been addedl but it  is  to be regretted that  the data are still
not always comparable from one Piernber State to another and that  more
detailed studies are precluded at  the moment by the failure  to
harmonize national statistics*
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Part, 3 also gives some figures  from the Input-Output  Tables.
Though these are not up to date, relating  as they do to L955, they
certainly  merit a place in  a yearbook of  this  kind.  This part  ends
with data on road transport taxes and charges, the utilization  of
inland waterway and road infrastructures,  and labour costs in  road
transport tn L967.  This information forms a:l essentj-al- cornplement
tr  Parts 1 and 2,
Three maps (50 x 6o cm) of  the Community are attached.  They
show:
(f )  the., div j-sion . of . the" ar'ea into  transport regions (a f irst  step
towards regional transport statistics,  which will  probably be
avail-able in  I9?2) ;
Q)  The main riirwiy  linb.s (el.ebtFifiedr-irr--the  pro€ess-
fication,  non-electrified)  ;
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LtOffice statistique  d"es Communaut6s europ6ennes vient de sortir  son
annuaire 'rstatistique des transports -  L969" (6dition 19?1).
Lrarticulation  d"e la publication nra pas subi do moclifications. La
pfemidre partie contient toujours Les d.onn6es sur les infrastnrctures, lt6quipement
mobile, Ia structure profossionnelle ainsi que lrexploitation technique et commerciale
concernant les transportspar chemql de fer,  par voie fluviale  et par route. Elle
se termine pal 1 i; fi.p.rl"qU rdtrospectif  d.es transports d.e marchand.ises effectu6s par
les Etats membresr d.ans leurs principales relations d.e transport, ventil6s selon les
trois  nodes d.e transport pr6cit6s et les d"ix chapitres d.e la nomenclature uniforrne
de marchandises  pour les statistigues d.e transports (fSf).
Dans la deuxibme  part-ie -sont cond.6ns6s les 16sultats statistiques
reIatifsA,1anavigatj.o@avigationmaritimeet1esoI6oducs.Les
tableaux relatifs  5. Ia navigation  maritime comportent cette fois  des d.onn6es pour les
ann6es 1958 et L969, ce qui constitue une am6lioration par rapport i  lfannuaire
pr6c6dent qui contendit les r6sultats que pour ltannd L967.
Dans la troisidme partie sont repris les r6sultats dtdtudes et  on;r:.€tes
sp6ciales 3 on y retrouve les d.onn6es mises i, jour d.e ltenqu€te par sondage sur les
transports nationnaux d.e marchand.ises  par route aifnsi gue celles relatives aux
parcours annuels d.es d.iverses cat6gories  d.e v6hicriles routiers. Quant aux accid.ents
d.e Ia circula.tion routibre, un tableau sur Ia r6pdrtition d.es victimes par groupe
d.fdge a 6t6 ajout6 aux d.eux autresrmais on peut regretter que les donn6es ne soisnt,
pas toujours comparables  d.tun pays i  ltautre et que d.es 6tudes plus pouss6es ne soient
pas actuellement  possibles en raison du manque d.tharmonisation  d.es statistiques
nationales.
Dans cette m6me troisibme partie sont 6galement repris  certains
r6sultats d.es Lableeux lntr6es-sorties  qriri, malgr6 leur manque dtactualit6 (l1s
concernent Itann6e L965), trouvent certainesent leur place dans une telle  publication.
Les d.onn6es concernant les imp8tset taxegrelatifs aux trar,sports routiers, lrutilisa-
tion des infrastructures  fLuviales et routibres ainsi gue le co0t d.e la main-d.toeuvro
dans les transports routiers en Ig6? cldturent  cette troisibme partie gui constitue
un compl6ment  ind.ispensable  aux d,eux premidres parties traditionnelles,
A I'annuaire sont annex6es, en outre, trois  cartes g6ographiques
de l-'Europe des Six (format 6O x 5O cm) concernant  :
1. La division  d.u territoire  en r6gions de transport (pr61ude d. une statistique -r6gionale des transports,  vraisemblabrement disponitre ads i972)
2. Les principales lignes de chemin de fer  (6lectrifi6es,  en cours
d'5lectrification  et non 6lectrifi6es)
3. Les autoroutes (en service.  en constrrrctjon en byrr,iat)^
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